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- А Г Е Н Т С Т В А -
. . . РОСТА* - Вознесенский 
проспект, 1 9 .. .
/ - У .Р .» , 20.5.1920 г. /
...тр и б ун а  радио-вестника 
РОСТА / угол пр. Ленина и Кар­
ла Либкнехта против Лоранжа /
. . . 5  сентября открыто ежеднев­
ное чтение радио-сводки...
/ - У .Р .» ,  9.9.1920 г . /
. . . 1  января исполняется год со дня образования в Е кате ­
ринбурге УралРОСТА.. .отделы:
- иногородний /  хроникерско-корреспондентский / ;
- стенная газета »Ро ста ";
- плакатно-фотографический;
- окна сатиры;
- живая га зета ;
- справочно-информационный / при нем бюро газетных вырезок / ;
- отдел периодической печати;
издаются "Городской Бюллетень" и "Иногородний Бю ллетень» ...
/  " У .Р .» ,  6.1.1921 г . /
. . .2 3  февраля в кинотеатре "Колизей" состоялся выпуск
* ' /
РОСТА - Российское Телеграфное Агентство.
- А Г Е Н Т С Т В А -
неррого номера живой газеты УралРОСТА.. .много слушателей.
/  » У .Р . " ,  25.2.1921 г. /
...помещение РОСТА - Либкнехта, № 1 9 .. .
/  - У .Р .» , 29.6.1921 г . /
(
...У р алРо ста  - Вознесенский проспект, 1 2 .. .
/ "У . Р . " ,  5 .1.1922 г. /
*4
Майские торжества у Московской заставы. 
С фото Уралроста. 1921 г.
